KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA GAJI PEGAWAI

DI KANTOR DINAS KESEHATAN PROPINSI DAERAH
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DINAS KESEHATAN PROPINSI DIY
Jl. Kyai Mojo No. 56
YOGYAKARTA
	
DAFTAR PEGAWAI DINAS KESEHATAN PROPINSI DIY


                             Dicetak Tanggal : dd-mm-yyyy
No.	NIP	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Status Kawin	Tanggal Masuk Kerja	Pendidikan	Jumlah Tanggungan Keluarga	Jabatan Fungsional	JabatanStruktural	Golongan	GajiPokok
99	X (9)	X (25)	X (13)	X (40)	X (15)	dd-mm-yyyy	X (15)	X (15)	dd-mm-yyyy	X (15)	999	X (25)	X (25)	X (4)	X (7)
99	X (9)	X (25)	X (13)	X (40)	X (15)	dd-mm-yyyy	X (15)	X (15)	dd-mm-yyyy	X (15)	999	X (25)	X (25)	X (4)	X (7)
99	X (9)	X (25)	X (13)	X (40)	X (15)	dd-mm-yyyy	X (15)	X (15)	dd-mm-yyyy	X (15)	999	X (25)	X (25)	X (4)	X (7)
99	X (9)	X (25)	X (13)	X (40)	X (15)	dd-mm-yyyy	X (15)	X (15)	dd-mm-yyyy	X (15)	999	X (25)	X (25)	X (4)	X (7)
99	X (9)	X (25)	X (13)	X (40)	X (15)	dd-mm-yyyy	X (15)	X (15)	dd-mm-yyyy	X (15)	999	X (25)	X (25)	X (4)	X (7)

Gambar 3. 23  Daftar Pegawai Keseluruhan
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